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H Friends are like stars in the sky, not always seem but always there  
(penulis) 
 
H Sesungguhnya dimana ada kesulitan disitu ada kelapangan  
(Q.S.Al-Insyirah : 5) 
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Hubungan Antara Efikasi Diri dan Dukungan Orangtua Dengan Perilaku Koping 
Siswa Tidak Lulus Ujian Sekolah 
 
Langkah inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, salah satunya 
adalah dengan adanya perubahan peraturan pada pelaksanaan Ujian Nasional 
dimana siswa dihadapkan pada dua hasil ujian yaitu lulus dan tidak lulus. Pada 
siswa tidak lulus ujian sekolah, perilaku koping muncul sebagai bentuk reaksi 
prikologis yang bertujuan meredakan ketegangan, stress maupun depresi. Perilaku 
koping adalah respon penyesuaian diri individu untuk menghadapi tantangan, 
tuntutan ataupun ancaman baik secara internal maupun eksternal dengan cara 
mengendalikan, menerima, mengurangi, ataupun meminimalkan dengan reaksi 
tertentu.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik hubungan efikasi diri 
dan dukungan orangtua dengan perilaku koping siswa tidak lulus ujian sekolah, 
mengetahui berapa besar sumbangan efikasi diri dan dukungan orangtua terhadap 
perikaku koping siswa tidak lulus ujian sekolah.  
Sampel dalam penelitian ini adalah siswa tidak lulus ujian sekolah yang mengikuti 
kelas paket A, paket B dan kelas keterampilan di SKB (Sanggar kegiatan Belajar) 
Kabupaten Karanganyar sejumlah 143 orang. Alat ukur dalam penelitian ini 
menggunakan skala efikasi diri, dukungan orang tua dan perilaku koping. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil korelasi R sebesar 0,690 dan F 
regresi sebesar 30,426 dengan P = 0,000 (P< 0,01), hasil korelasi (r x2 y) sebesar 
0,555 dengan P < 0,01 dan (r x2 y) sebesar 0,642 dengan P < 0,01. Rerata empirik 
variabel efikasi diri sebesar 70,4 dan rerata hipotetik sebesar 67,5 berarti 
tergolong sedang. Variabel  dukungan orangtua mempunyai rerata empirik sebesar 
119,91 dan rerata hipotetik sebesar 115 berarti tergolong sedang. 
Sumbangan efektif variavel efikasi diri dan dukungan orangtua terhadap perilaku 
koping ditunjukkan dari koefisien determinan (r2) = 0,476 atau sebesar 47,6%. Hal 
ini berarti masih terdapat 52,4% faktor lain yang mempengaruhi perilaku koping 
siswa tidak lulus ujian sekolah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara efikasi diri dan 
dukungan keluarga dengan perilaku koping siswa tidak lulus ujian sekolah. 
 
Kata Kunci : Perilaku Koping, Efikasi diri dukungan orang tua  
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Relation between Self Efficacy and Parents Support to Coping Behavior of Failed 




National Exam in which students are faced by two results, passed or failed. 
For students who were failed in school exam, coping behaviors appear as 
psychological reaction aimed to ease stress or depression. Coping behavior is an 
individual adjustment to deal with challenge, demand or threat from internal or 
external by controlling, accepting, reducing or minimizing some behavior.  
The objective of this research is to test empirically the relation between Self 
Efficacy and Parents Support to Coping Behavior of Failed Students in School 
Exam and to know how big the contribution of self efficacy and parents support to 
coping behavior of failed students in school exam.  
Samples of this research are students failed from school exam who are studying in 
PAKET A, PAKET B and skill class in SKB (Sanggar Kegiatan Belajar/Study 
Activity Studio) Karanganyar Regency, totally 70 students. Parameters used in 
this research are scales of self efficacy, parents support and coping behavior. 
Method of data analysis in this research is by using Double Regression Analysis.  
Based on the data analysis, we can get result as follow; Correlation R is 0,690 and 
F regression is 30,426 with P = 0,000 (P < 0,01), Correlation result (rx, y) is 0,555 
with P < 0,01 and (rx2y) is 0,642 with P < 0,01. Empiric average variable of self 
efficacy is 70,4 and hypothetic average is 67,5. It means that it is medium. 
Variable of parents support has empiric average of 119,19 and the hypothetic 
average IS 115. It means that it is medium.  
Effective contribution of self efficacy variable and parents support variable to the 
coping behaviors is indicated by determination coefficient (r2) = 0,476 or 47,6 %. 
It indicates that there is still 52,4 % other factors influencing coping behavior of 
failed students in school exam. Based on the result of the research, it can be 
concluded that there is significant relationship between self efficacy and parents 
support to coping behavior of failed students in school exam. 
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